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Nyt j u l k i s u u t e e n  s a a t e t t a v a s s a  o sam ak su k au p a n  r e h o i t u s t i l a s t o s s a  o v a t  mukana 
s e u r a a v a t  kymmenen o s am ak su k au p a n  r a h o i t u s y h t i ö t ä  j a  o sa m a k s u k a u p p a a  r a h o i t ­
t a v a a  p a n k k i a ;  v i i s i  e n s i k s i  m a i n i t t u a  o v a t  l i i k e p a n k k i e n  r a h o i t u s y h t i ö i t ä :
A s i a k a s l u o t t o  Oy 
O s a l u o t t o  Oy 
O samaksu Oy 
P e r u s p a n k k i  Oy 
A la n d s  A k t i e b a n k  
K a u p p i a i t t e n  M aksukeskus  Oy 
K o n e lu o t to  Oy 
L u o t o n v a l v o n t a  Oy 
L u o t t o k a s s a  Oy 
M o o t t o r i a l a n  l u o t t o  Oy
L u o t t o k a s s a  Oy on 1 .9 .1 9 7 1  l o p e t t a n u t  t o i m i n t a n s a  i t s e n ä i s e n ä  y h t i ö n ä .
Tämä a i h e u t t a a  e p ä t a r k k u u t t a  v e r t a i l t a e s s a  s y y s k u u n  o s t a j i e n  v e l k a a  e d e l l i ­
s e e n  k u u k a u te e n  t a i  n e l j ä n n e k s e e n .
O s a m a k s u l u o t t o j a  k o s k e v a t  t i e d o t  k e r ä t ä ä n  j a  j u l k a i s t a a n  e r i k s e e n  k a h d e s t a  
p ä ä r y h m ä s t ä :
I  R a s k a a t  m o o t t o r i a j o n e u v o t ,  jo h o n  k u u lu u  r a s k a a t  k u l j e t u s v ä l i n e e t  j a  
m o o t t o r i t y ö k o n e e t .
I I  Muut k e s t ä v ä t  h y ö d y k k e e t .
K um m astakin  p ä ä r y h m ä s tä  j u l k a i s t a a n  s e u r a a v a t  t i e d o t :
Ä. M y ö n n e ty t  l i m i i t i t  k u u k au d en  l o p u s s a .
A s i a k a s y r i t y k s i l l e  m y ö n n e t ty j e n  l i m i t t i e n  k o k o n a i s m ä ä r ä  k u u k au d en  l o ­
p u s s a  ( L i m i i t t i  = s e  o s t a j a n  v e l a n  y l ä r a j a ,  m ih in  a s t i  a s i a k a s y r i t y k s e t  
v o i v a t  d i s k o n t a t a  r a h o i t u s y h t i ö i l l e  s o p i m u k s i a a n ) .
B. O s t a j i e n  v e l k a  k u u k au d en  l o p u s s a .
R a h o i t u s y h t i ö i d e n  h a l l u s s a  o l e v i e n  o s a m a k s u s o p im u s te n  m u k a i s e t  s a a t a ­
v a t  o s t a j i l t a ,  r i i p p u m a t t a  s i i t ä ,  onko s o p im u s  d i s k o n t a t t u  v a i  pe-... 
r i t t ä v ä n ä .
C. K uukauden a i k a n a  r a h o i t u s y h t i ö i l l e  s i i r r e t y t  s o p im u k s e t .
K uukauden a i k a n a  r a h o i t u s y h t i ö i d e n  h a l t u u n  s i i r r e t t y j e n  o s a m a k s u s o p i ­
m u s te n  o s t a j a n  v e l a n  k o k o n a i s m ä ä r ä .
Kun t i e d e t ä ä n  h y ö d y k e r y h m i t t ä i n  k ä t e i s r a h a n  % -o s u u s ,  v o i d a a n  s i i r r e t t y ­
j e n  s o p im u s te n  a v u l l a  a r v i o i d a  s e n  o sam aksum yynn in  a r v o ,  j o t a  r a h o i t u s -  
y h t i ö t  o v a t  r a h o i t t a n e e t .
D. K uukauden a i k a n a  s a a d u t  o s a m a k s u e r ä t .
O s t a j i e n  k u u k a u d e n  a i k a n a  s u o r i t t a m a t  v e l a n  l y h e n n y k s e t .
E. K uukauden a i k a n a  a s i a k a s y r i t y k s i l l e  p a l a u t e t u t  s o p im u k s e t .
P a l a u t e t u i s s a  s o p i m u k s i s s a  j ä l j e l l ä  o l l u t  o s t a j i e n  v e l k a .
> » $ ! * »
F . K uukauden a i k a n a  a s i a k a s y r i t y k s i l l e  s u o r i t e t u t  m a k s u t .
R a h o i t u s y h t i ö i d e n  d i s k o n t t a u k s e n  y h t e y d e s s ä  j a  p e r i m i s e n  t u l o k s e n a  
a s i a k k a i l l e  m aksam ien  s u o r i t u s t e n  j a  s u l k u t i l e i l t ä  v a p a u t e t t u j e n  v a r o ­
j e n  summa.
V e r t a i l u j a  e d e l l i s e n  v u o d en  l u k u i h i n  e i  o l e  v o i t u  t e h d ä ,  k o s k a  T i l a s t o k e s k u k ­
s e l l a  on k ä y t e t t ä v i s s ä ä n  t i e d o t  a i n o a s t a a n  tä m än  v u o d en  o s a l t a .
J u l k a i s u n  e n s im m ä i s e s s ä  t a u l u s s a  e s i t e t ä ä n  e d e l l ä  m a i n i t u t  t i e d o t  k a i k i s t a  
o s am ak su k au p a n  r a h o i t u s y h t i ö i s t ä ,  t o i s e s s a  t a u l u s s a  v a s t a a v a t  t i e d o t  l i i k e ­
p a n k k ie n  y h t e y d e s s ä  t o i m i v i e n  r a h o i t u s y h t i ö i d e n  o s a l t a  j a  k o lm a n n e s s a  t a u l u s s a  
e r ä i t ä  r a k e n n e t t a  k u v a a v i a  p r o s e n t t i j a k a u t u m i a .
I  den  nu  p u b l i c e r a d e  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k e n  ö v e r  a v b e t a l n i n g s h a n d e l n  h a r
f ö l j a n d e  t i o  f i n a n s i e r i n g s b o l a g  f ö r  a v b e t a l n i n g s h a n d e l  o ch  b a n k e r ,  som
f i n a n s i e r a r  a v b e t a l n i n g s h a n d e l ,  m e d t a g i t s ;  de fem f ö r s t a  i  f ö r t e c k n i n g e n
t i l l h ö r  a f f ä r s b a n k e r n a s  f i n a n s i e r i n g s b o l a g :
A s i a k a s l u o t t o  Oy -  K u n d k r e d i t  Ab
O s a l u o t t o  Oy
O samaksu Oy
P e r u s p a n k k i  Oy
A la n d s  A k t i e b a n k
K a u p p i a i t t e n  M ak su k esk u s  Oy
K o n e lu o t to  Oy
L u o t o n v a l v o n t a  Oy
L u o t t o k a s s a  Oy
M o o t t o r i a l a n  l u o t t o  Oy
L u o t t o k a s s a  Oy h a r  u p p h ö r t  a t t :  v e r k a  soirt s j ä l v s t ä n d i g t  b o l a g  1 , 9 -197 '!*"D e t t a  
f ö r o r s e k a r  i n e x a k t h e t  om k ö p a r n a s  s k u l d e r  i  s e p t e m b e r  j ä m f ö r s  med m o ts v a ra n d e  
u p p g i f t  f ö r  f ö r e g ä e n d e  manad e l l e r  k v a r t a l .
U p p g i f t e r n a  om a v b e t a l n i n g s k r e d i t e r  i n s a m l a s  o ch  p u b l i c e r a s  s ä r s k i l t  f ö r  t v ä  
h u v u d g r u p p e r :
I  T unga  m o t o r f o r d o n ,  som o m f a t t a r  t u n g a  t r a n s p o r t m e d e l  o c h  m o to r -  
a r b e t s m a s k i n e r .
I I  ö v r i g a  v a r a k t i g a  v a r o r .
F ö r  v a r j e  h u v u d g ru p p  p u b l i c e r a s  f ö l j a n d e  u p p g i f t e r :
A. B e v i l j a d e  l i m i t e r  v i d  s l u t e t  av m änaden.
Summan av l i m i t e r n a  t i l i  k u n d f ö r e t a g e n  v i d  s l u t e t  av  mänaden ( l i m i t =
-  3 -
den  ö v r e  g r ä n s e n  f ö r  k ö p a r e n s  s k u l d ,  i n t i l l  v i l k e n  k u n d f ö r e t a g e n  kan  
d i s k o n t e r a  s i n a  a v t a l  t i l i  f i n a n s i e r i n g s b o l a g ) .
B. K ö p a rn a s  s k u l d  V id  m änadens s l u t .
F i n a n s i e r i n g s b o l a g e t s  t i l l g o d o h a v a n d e n  h o s  k ö p a r n a  e n l i g t  a v b e t a l n i n g s -  
a v t a l e n ,  o b e r o e n d e  a v ,  om a v t a l e t  d i s k o n t e r a t s  e l l e r  ä r  in k a s s o u p p d r a g .
C. U nder m änaden t i l i  f i n a n s i e r i n g s b o l a g e n  ö v e r f ö r d a  a v b e t a l n i n g s k o n t r a k t . 
Det to t a l l a  v ä r d e t  av u n d e r  m anaden t i l i  f i n a s i e r i n g s b o l a g e n  ö v e r f ö r d a  
k ö p a r e s  s k u l d e r  e n l i g t  a v b e t a l n i n g s k o n t r a k t e n .
Pä h a n d k a s s a n s  p r o c e n t u e l l a  a n d e l  i  de o l i k a  n y t t i g h e t s g j - u p p e r n a  
ä r  k ä n d ^ k a n  man med h j ä l p  av de ö v e r f ö r d a  a v b e t a l n i n g s k o n t r a k t e n  
e s t i m e r a  v ä r d e t  p ä  den a v b e t a l n i n g s  f ö r s ä l j n i n g ,  som f i n a n s i e r i n g s - '  
b o l a g e n  h a r  f i n a n s i e r a t .
D. U nder m anaden i n f l u t n a  a v b e t a l n i n g s p o s t e r .
V ä r d e t  av de a v k o r t n i n g s p o s t e r k ö p a r n a  u n d e r  m anaden e r l a g t  p ä  s i n  
s k u l d .
E. K o n t r a k t ,  som u n d e r  manaden r e t u r n e r a t s  t i l i  k u n d f ö r e t a g e n .
V ä r d e t  av  k ö p a r n a s  r e s t e r a n d e  s k u l d e r ,  e n l i g t  de t i l i  k u n d f ö r e t a g e n  
r e t u r n e r a d e  k o n t r a k t e n .
F. U nder m anaden t i l i  k u n d f ö r e t a g e n  e r l a g d a  u t b e t a l n i n g a r .
V ä r d e t  av  de m e d e l ,  som f i n a n s i e r i n g s b o l a g e t  u n d e r  m änadön<i  eam- 
b an d  med d i s k o n t e r i n g a r n a  o ch  som r e s u l t a t  av i n k a s s o u p p d r a g  e r l a g t  
t i l i  k u n d e r n a ,  ö k ad e  med t i l l g ä n g a r ,  som f r i g j o r t s  f r ä n  s p ä r r k o n t o n a .
• J ä m f ö r e l s e r  med f ö r e g ä e n d e  ä r s  u p p g i f t e r  h a r  i n t e  k u n n a t  f ö r e t a s ,  da  S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  e n d a s t  f ö r f o g a r  ö v e r  u p p g i f t e r  f ö r  d e t t a  ä r .
I  den  f ö r s t a  t a b e i l e n  i  P u b l i k a t i o n e n  p r e c e n t e r a s  o v a n s t ä e n d e  u p p g i f t e r  om 
a l i a  f i n a n s i e r i n g s b o l a g  f ö r  a v b e t a l n i n g s h a n d e l , i  den  a n d r a  t a b e i l e n  
m o ts v a ra n d e  u p p g i f t e r  ö v e r  a f f ä r s b a n k e r n a s  f i n a n s i e r i n g s b o l a g  och  i  den 
t r e d j e  t a b e l l e n  n ä g r a  p r o c e n t f ö r d e l n i n g a r  som u t v i s a r  u p p s t ä l l n i n g e n .
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I I I  E r ä i t ä  r a k e n n e t t a  k u v a a v i a  p r o s e n t t i l u k u j a  -  S t r u k t u r e l l a  p r o s e n t t a l
K a ik k i  o sam ak su k au p a n  r a h o i ­
t u s y h t i ö t  -  A l l a  f i n a n s i e *  
r i n g s b o l a g  f ö r  a v b e t a l n i n g s -  
h a n d e ln
L i i k e p a n  
p an  r a h o  
b a n k e r n a  
b e t a l n i n
k k i e n  o sam ak su k au -  
i t u s y h t i ö t  -  A f f ä r s -  
s  f i n . b o l a g  f ö r  a v -  
g s h a n d e ln
H ein äk u u
J u l i
E lo k u u  
A u g u s t i
Syyskuu
S e p te m b e r
H e in äk u u
J u l i
E lo k u u
A u g u s t i
Syyskuu  
S ep te m b er
). O s t a j i e n  v e l k a  k u u k au d en  
H o p u s s a -  K ö p a rn a6 B ku ld  
v i a  m änadens t i tg ä n g
R a s k a a t  m o o t t o r i a j o n e u v o t  
Tunga m o to r f o r d o n 8 9 .7 ■89.9 9 0 .3 9 0 .8 9 1 . 0 9 1 .2
2 . Muut k e s t ä v ä t  h y ö d y k k e e t  
ö v r i g a  v a r a k t i g a  v a r o r 1 0 .3 1 0 . 1 9 . 7 9 - 2 9 . 0 8 . 8
Y h te e n s ä  -  Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
¡.K uukauden a i k a n a  s i i r r e t y t  
s o p im u k s e t  -  U nder mänaden 
t i l i  f i n a n s i e r i n g b o l a g e n  
ö v e r f ö r d a  k o n t r a k t
1 . R a s k a a t  m o o t t o r i a j o n e u v o t  
Tunga m o to r f o rd o n 8 9 . 0 8 6 . 5 8 9 . 8 9 0 .4 8 8 . 0 9 0 .1
2 . Muut k e s t ä v ä t  h y ö d y k k e e t  
ö v r i g a  v a r a k t i g a  v a r o r 1 1 . 0 1 3 . 5 1 0 .2 9 . 6 1 2 .0 9 -9
Y h te e n s ä  -  Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0
[.K uukauden a i k a n a  s i i r r e t t y ­
j e n  s o p im u s te n  t a v a r a k o h ­
t a i n e n  ja k a u tu m a  -  U nder 
manaden ö v e r f ö r d a  k o n t r a k t  
e n l i g t  v a r u s l a g :
1 . R a s k a a t  m o o t t o r i a j o n e u v o t  
T unga  m o to r f o rd o n
Kuo r m a - a u t o t - L a s t b i l a r 2 0 . 7 1 4 . 9 2 2 .0 2 4 .0 1 7 -7 2 3 . 7
P a k e t t i a u t o t  -  P a k e t b i l a r 2 . 7 3 . 7 2 .9 3 . 0 4 . 3 2 . 9
L i n j a - a u t o j e n  a l u s t a t  
U n d e r re d e n  f ö r  b u s s a r 0 . 7 0 . 5 1 .5 0 . 8 0 . 6 1 .6
T r a k t o r i t  -  T r a k t o r e r 7 . 2 5 . 7 7 . 9 6 . 2 5 . 2 7 . 5
M a a n s i i r t o k o n e e t -  
M a s k in e r  f ö r  j o r d t r a n s -  
p o r t 1 1 .6 1 6 . 0 1 6 . 1 6 . 9 1 0 .4 1 4 .3
H e n k i l ö a u t o t -  
P e r s o n b i l a r 5 0 . 1 5 1 . 3 3 6 . 6 5 1 . 5 5 4 . 6 3 6 .3
P e r ä v a u n u t  j a  a s u n t o ­
v a u n u t  -  S l ä p v a g n a r 4 . 2 2 . 5 1 1 .6 4 . 9 2 .9 1 2 .4
Muut -  ö v r i g a 2 . 7 5 . 4 1 .4 2 . 7 4 . 7 1 .4
Y h te e n s ä  -  Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0
%
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K a ik k i  o sam ak su k au p a n  r a h o i ­
t u s y h t i ö t  -  A l l a  f i n a n s i e -  
r i n g s b o l a g  f ö r  a v b e t a l n i n g s -  
h a n d e ln
L i i k e p a n k k i e n  o sam ak su k au ­
pan  r a h o i t u s y h t i ö t  - A f f ä r s ^  
b a n k e r n a s  f i n . b o l a g  f ö r  
a v b e t a l n i n g s h a n d e l n
H ein äk u u
J u l i
E lo k u u  
A u g u s t i
S yyskuu  
S e p te m b e r
H e in äk u u
J u l i
E lo k u u
A u g u s t i
Syyskuu  
S ep tem ber
2 . Muut k e s t ä v ä t  h y ö d y k k e e t  
ö v r i g a  v a r a k t i g a  v a r o r
R a d i o t a r v i k k e e t  
R a d i o a r t i k i a r
T e l e v i s i o t - T e l e v i s i o n e r 1.7 2.0 4.3 1.7 1.5 3-9
R a d io t  -  R a d i o a p p a r a t e r 2.3 1.9 1.9 2.3 1.8 1.9
M a g n e to f o n i t
M a g n e to fo n e r 0.7 0.8 1.3 0.7 0.7 1.3
L e v y s o i t t i m e t  
S k i v s p e l a r e 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
Muut -  ö v r i g a 0.1 0.0 0.1 - - -
K o t i t a l o u s k o n e e t
H u s h a l l n i n g s m a s k i n e r
J ä ä k a a p i t  j a  p a k a s t i m e t  
K y lsk ap  och  f r y s s k ä p 3*4 2.4 1.7 2.5 1.2 1. 6
P e s u k o n e e t
T v ä t t m a s k i n e r 1.3 1.2 1.4 0.8 0.5 1.2
O m pelukoneet
S y m a s k in e r 1 . 4 2.6 2.7 1.4 2.9 2.8
P ö l y n i m u r i t
Dammsugare 0.9 0.8 1.3 1.1 0.8 1.4
K o t ik u to m a k o n e e t  
S t i c k m a s k i n e r  f ö r  hemmet _ 0.0 0.2 - 0.0 0.2
Y l e i s t a l o u s k o n e e t
H u s h ä l l s a s s i s t e n t e r _ _ - -
L i e d e t  -  S p i s a r 1.4 1.4 0.9 o.9 0.6 0.8
Muut -  ö v r i g a 0.6 0.2 0.3 0. 1 0.0 0.3
H u o n e k a lu t  j a  s o i t t i m e t  
M öb le r  och  m u s i k i n s t r u m e n t
H u o n e k a lu t  -  M ö b le r 26.7 ’ 35.1 41.5 31.2 4o.o
►
43.6
P i a n a o t  -  P ia n o n 0.4 0.4 1.2 0.4 0.4 1.2 ;
F l y y g e l i t  -  F l y g l a r - 0.4 0.4 - 0 . 5 0.4
H arm on it  -  H a rm o n ie r 2.4 2.7 0.3 2.9 3.1 0.3 ;
Muut s o i t t i m e t  
Ö v r ig a  m u s i k i n s t r u m e n t 1.8 1.9 3.0 2.2 2.2 3.2
Muut -  ö v r i g a 0. 1 0.2 0.2 0.1 0.2
i
0.2
-  1 8  -
K a ik k i  o sam ak su k au p a n  r a h o i ­
t u s y h t i ö t  -  A l l a  f i n a n s i e -  
r i n g s b o l a g  f ö r  a v b e t a l n i n g s -  
h a n d e l n
L i i k e p a n k k i e n  o sam ak su k au ­
pan  r a h o i t u s y h t i ö t  -  A f f ä r s - '  
b a n k e r n a s  f i n . b o l a g  f ö r  
a v b e t a l n i n g s h a n d e l n
H einäkuu
J u l i
E lo k u u  
A u g u s t i
Syyskuu
S e p te m b e r
H e in äk u u
J u l i
E lo k u u
A u g u s t i
Syyskuu  
S ep te m b e r
O p t i s e t  l a i t t e e t  -  O p t i s k a  
i n s t r u m e n t  o ch  a p p a r a t e r
V a l o k u v a u s l a i t t e e t
F o t o a p p a r a t e r 1 .7 7 . 2 2 . 6 2 . 1 8 . ^ 2 .7
K i i k a r i t  -  K ik a r e - - - - - -
K evyet k u lk u v e u v o t  
L ä t t a  f o r t s k a f f n i n g s m e d e l
M o o t t o r i p y ö r ä t
M o to r c y k la r 6 . 1 2 . 2 3 . 0 6 .7 2 . 0 3 . 0
M obed it  -  M opeder 1 0 . 1 6 , 9 7 . 3 1 1 . 2 7 - 0 7 -3
P o lk u p y ö r ä t  -  C y k la r 0 . 6 0 . 7 0 . 3 0 . 5 O.if 0 . 2
V e n e m o o t to r i t
B ä tm o to re r 9 .3 3 . 8 1 .7 8 . 6 2 . 1 1 . 6
Muut ö v r i g a 0 . 8 - 0 . 1 1 . 0 - 0 . 2
T y ö k o n e e t  -  A r b e t s m a s k in e r
K o n t t o r i k o n e e t
K o n to rm a s k in e r 3 . 8 3 . 2 5 . 3 h.6 3 . 7 5 .7
K evyet m a a t a l o u s k o n e e t  
L ä t t a  l a n t b r u k s m a s k i n e r 7 . 8 k.3 2 . 2 0 . 5 1 . 0 0 . 2
M o o t t o r i s a h a t
M o to r s ä g a r 5 . 0 5 . 0 7 . 5 5 . 2 5 6 .9
Muut -  ö v r i g a 2 .7 3 . 8 0 . 5 3 . 2 *f.5 0 . 5
S e k a l a i s e t  -  D iv e r s e
L a s t e n v a u n u t
B a rn v a g n a r 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
Muut -  ö v r i g a 6 .9 8 .9 6 . 6 7 . 8 9 . 7 7 . 0
Y h te e n s ä  -  Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
